











     
                       名演进庄园，数九天不寒。  














  山也曲水也曲周至名县，  
  民也丰物业阜北国江南。  
  人也杰地也灵诸周庙垣，  
  周至人爱秦腔辄把戏演。  
  请诸君来到了周至地面，  
  唱秦腔演戏剧随处可见：  
  年节庆古庙会戏娱神仙，  
  易物资传信息戏开头战，  
  开百业求顺遂戏兆鸿算，  
  红白喜生老事戏谢家园。  








  戏剧业兴衰事豹窥一斑：  
  省地县官民绅皆言清淡，  
  周至县数剧团台口排满，  
  先继承再创新本戏不断，  
  登电视上传媒广出碟片。  
  展眉梢放慧眼登高远看，  
  周至县好名角地北天南：  
  秦腔戏为产业广招学员，  
  育人才输西北各团均占，  
  生旦净名演员遍及陕甘，  
  业余手自乐班难以估算。  
  黄池河离家园三十余年，  
  数九天回家乡又把戏看。  
  说一段名演员庄园戏演，  
  数九天观戏剧不知天寒。  
  秦岭山猕猴桃天然果仙，  
  巧驯化进庄园铺地盖天。  
  一年栽三年长树摇钱串，  
  汽车拉火车载财源不断。  
  周至人有了钱先置房产，  
  你看我我比他恐后争先。  
  赵钱孙前三间外贴瓷片，  
  周吴郑后五间琉璃挑檐。  
  能工头巧匠人各显才干，  
  外两月内半年竣工完满。  
  老和少一家人喜笑开颜，  
  众乡邻贺乔迁闹嚷入烟。  
  周至地重乔迁鳌头独占，  
  皆因为民纯朴以食为天。  








  搬天官请财神灶爷坐案。  
  周至县楼观镇姚村北岸，  
  尊姓刘名曰平本是村官。  
  乔迁喜逢隆冬数九天寒，  
  唱秦腔演戏剧热闹非凡。  
  刘平女名红霞剧团演员，  
  邀名演进家园辟地开天。  
  县剧团巧苗团名家坐满，  
  姚村人睹名演人海人山。  
  吴建辉周至县有名花脸，  
  忠保国徐彦昭字正腔圆。  
  今夜晚才得观庐山真面，  
  抱铜锤探娘娘来把驾参。  
  杜平利周至县青年演员，  
  访苏州扮须生端庄历练。  
  二进宫杨侍郎利气干散，  
  抱太子登龙床位坐高官。  
  李晓宁周至县青衣正旦，  
  初叫板声遏云响透山颠。  
  二进宫李娘娘满腹忧怨，  
  杨门将佘太君巾帼须男。  
  王群厚周至县青年花脸，  
  破宁国常遇春手执双鞭。  
  铡美案包文正黑脸铁面，  
  申公豹搓窝子人头倒转。  
  王巧会周至县文武小旦，  
  黄河阵三霄妹一场鏖战。  
  白娘子见许仙身投美男，  
  坐机房把娇儿教训一番。  








  坐文场抱琵琶舞弄丝弦。  
  穿红妆挂丝绸苏三再现，  
  思想起冤枉事好不心酸。  
  王晓桃本红妆戏演美男，  
  破宁国朱元璋酒饯阳关。  
  白逼宫汉献帝寡人三叹。  
  真天子也难保子女家眷。  
  猛刘波巧苗团青年花脸，  
  哗啦啦黑虎神劈地盖天。  
  斩单童把战袍腰间裹缠，  
  尉迟恭钢刀响失却好汉。  
  田满洲周至县猛将一员，  
  夫妻俩齐携手伉俪剧团。  
  巧苗妻为总监有名正旦，  
  满洲夫当团长须红不乱。  
  刘红霞巧苗团青年演员，  
  游龟山好男儿田氏玉川。  
  报不平伤人命小舟躲闪，  
  蝴蝶杯成就了美好姻缘。  
  王奖利巧苗团须生美男，  
  刘彦畅舍亲子哭得惜酸。  
  赵匡胤下河东奸贼作乱，  
  可怜把忠良将命丧边关。  
  妙朱琳扮丑角慈眉善眼，  
  巧苗团作指导实为美男。  
  主持人上了场珠玑连串，  
  直逼得名演员再二再三。  
  耳边厢钟鼓响三更三点，  
  西北风吹得人清鼻泪眼。  








  新媳妇拽头巾忙遮粉面。  
  你挨我我靠它聚会不散，  
  农家院见名演好戏不完。  
  张三掐李四算谁家乔迁，  
  等候着演戏剧再来入烟。  
  
 
  附记：  
  黄池河本文附录演出照片数十张已发秦腔论坛。  
  如有兴趣，可以复制如下网址，登陆秦腔论坛浏览： 
  
  
  
  
  
秦腔俱乐部 
http://bbs.qinqiang.org/thread-2978026-1-1.html 
  
  
网聚《秦之声》 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&id=25927&page=1&star=1 
  
  
  
周至人社区/猕猴桃论坛 
http://bbs.710400.cn/read.php?tid-9633.html 
  
  
 
